



 4 月28日（金） 松本大学教育学部開設・人間健康学部開設10周年 記念講演会
「目標達成へのプロセス―５つの提言―」
講師：サッカー日本女子代表前監督　佐々木　則夫氏
 5 月27日（土） 平成29年度後援会総会 講演会
「中学生の数学嫌いは本当か？潜在連想テストを用いた『偽装数学嫌い』生徒の検出と
救済」 教育学部学校教育学科　教授　守　一雄









































 2 月17日（土） 地域健康支援ステーション COC+講演会・卒後フォロ アーップ研修会
「アンガーマネジメント～イライラや怒りの感情コントロール方法～」
講師：一般社団法人日本アンガーマネジメント協会　関　奈保子氏
 2 月24日（土） 平成29年 COC地域フォーラム
テーマ：ごじょってく　「やりたい！」＝学生と「やってほしい！」＝地域を、繋ぐ会
 地域づくり考房「ゆめ」
 2 月27日（火）・28日（水） 第2回短大フォーラム
「元気な短大、魅力ある短大、未来につながる短大にするために」
テーマ：つながり















 6 月10日（土） 図書館公開講座「地域にある生活に身近な図書館ができること」
講師：川崎市立図書館　舟田　彰氏
 6 月28日（水） 公開講義（教育学部「地域社会と大学教育」住吉廣行）
「小学校の教師を目指す若人に向けて」
講師：十文字学園女子大学次世代教育推進機構長・教授　関根　郁夫氏
 7 月15日（土） 「おいでよ♪松大健康教室」（COC補助事業）
健康栄養学科　廣田　直子
 7 月19日（水） 公開講義（教育学部「地域社会と大学教育」住吉廣行）
「学校教育現場を支える職員について―学校事務職員から見た現場―」
講師：あづみの国際化ネットワーク　橋住　真一氏

























12月 2 日（土） 図書館公開講座「学校図書館が学校教育の中の図書館であるために」
講師：埼玉大学・立教大学等非常勤講師　中山　美由紀氏










 4 月～ 3 月　コミュニティ・ビジネス・イノベーター講座
毎週水曜日終日・年間45回実施
居場所づくり、福祉、世代間交流、観光の4つのテーマごとに実施
 5 月13日（土）・ 1 月27日（土）
『梓友会』（本学で教員免許を取得し、教育機関に勤務している卒業生の会）
　　　　　　　　　 会場： 5 月13日　ホテルモンターニュ松本、 1 月27日　本学
 6 月～11月　松本大学教員免許状更新講習　会場：松本大学
　＜必修領域＞ 
　 7 月29日（土） 「教育の最新事情」 川島　一夫・今泉　　博
　 8 月 8 日（火） 「教育の最新事情」 守　　一雄・武者　一弘
　＜選択必修領域＞ 














　 6 月 3 日（土） 「カウンセリングと心理療法の基本と実際」 中山　文子
　 6 月10日（土） 「消費者保護の法律問題」 増尾　　均
　 6 月17日（土） 「ミクロの世界をのぞく―細胞を見る（正常の細胞から癌細胞まで）」 江原　孝史
　 6 月18日（日） 「体質に関わる遺伝子型解析実験」
  山田　一哉・髙木　勝広・浅野　公介・塚田　晃子
　 7 月 1 日（土） 「美味しさの調理学」 石原　三妃
　 7 月 2 日（日） 「投影法を活かした児童理解」 羽田　行男
　 7 月23日（日） 「子どもがゲーム理解をするボールゲームの授業をつくる」 濱田　敦志
　 8 月 5 日（土） 「発達上の課題を有する非行少年の理解と支援」 内藤　千尋
　 8 月10日（木） 「主体的な学びを育む小学校社会科授業づくり」 秋田　　真
　 8 月26日（土） 「子どもの問題解決が実質化する45分間の授業構成について」 澤柿　教淳
　 8 月27日（日） 「食生活に関する調査の方法と活用」 廣田　直子
　 9 月 2 日（土） 「小学校教員実力養成講座（算数科指導と学級経営）」 増田　吉史・佐藤茂太郎
　 9 月 3 日（日） 「結婚と結婚式、その変遷と現状」 小澤　岳志
　 9 月16日（土） 「仕事の効率化につながるExcel プログラム入門」 浜崎　央
　 9 月30日（日） 「こどものこころとからだの健康」 矢﨑　　久・中島　節子
　10月21日（土） 「中学校用のオーラルスキルを中心にアプローチする英語学習―理論と実践例」
  ミゲル・ミション
　10月22日（日） 「子どもの食物アレルギー 基礎から応用まで（学童～思春期編）」 沖嶋　直子
　11月 3 日（金） 「子どもの食物アレルギー 基礎から応用まで（園児編）」 沖嶋　直子
　11月18日（土） 「地域資源の魅力と活かしかた」 山根　宏文
　11月26日（日） 「論理的文章の読み方・書き方」 國府田祐子
 6 月29日（木）・ 7 月 1 日（土）
防災士フォローアップ事業事例視察＜松山市消防局地域防災課（市民防災担当）および愛
媛大学防災情報研究センター ＞
 8 月 4 日（金） 全学ＦＤ・ＳＤ研修会（科研費獲得セミナー）
「科研費の採択を目指して～申請書のどのような点に気をつければよいのか？～」
講師：久留米大学分子生命科学研究所　教授　児島　将康氏
12月 4 日（月） 平成29年度 全学ＦＤ・ＳＤ研修会
「高大接続改革～大学入学者選抜改革の動き～」
講師：㈱KEIアドバンス　コンサルティング部長　神部　悟氏
 3 月 4 日（日）・ 5 日（月）谷中・根津・千駄木周辺まちづくり視察（上土商店街振興組合・松本大学合同）
テーマ「町の歴史と生活文化をつなぐまちづくり」
④企画イベント等
 4 月29日（土） 第6回馬耕体験プロジェクト（COC+補助事業）
～子どもの笑顔と成長を創り出す産業技術史と自然との触れ合い～
会場：松本市新村　主催：人間健康学部中島ゼミ・廣田ゼミ、馬耕プロジェクト実行委員会
 9 月 9 日（土） 第7回フラ・イズ・アロハハワイアンフェスティバル
会場：松本大学第一体育館／観光ホスピタリティ学科山根ゼミ・山根　宏文






 1 月19日（金） 新春二胡演奏会～午後のひと時安らぎコンサ トー～
 演奏：二胡奏者　劉　揚　　観光ホスピタリティ学科　八木研究室
 2 月10日（土）・11日（日）「バレンタインスイー ツ2018～バレンタインまで待てない～」
支援会ゆにまる・短期大学部　金子ゼミ・大野　整・白戸　洋
 2 月10日（土） 「松大生と学ぶ親子 プログラミング教室」 室谷　心
⑤中学校・高等学校での出前講義
 4 月 7 日（金） 東御清翔高等学校 犬飼己紀子 新入生対象の集団つくり仲間つくり
 4 月10日（月） 梓川高等学校 犬飼己紀子 コミュニケーション
 4 月22日（土） 蘇南高等学校 上野　隆幸 若年者の就職と労働
 5 月11日（木） 阿智高等学校 中島　節子 これからの自分と男女の関係を守るために
 5 月18日（木） 豊科高等学校 田邉　愛子 試合に勝つためのトレーニング法
 5 月22日（月） 松商学園高等学校 金子　能呼 大学・短大学部学科説明
 6 月 1 日（木） 塩尻志学館高等学校 守　　一雄  混在連想テストを用いた中学生「偽装数学嫌
い」の検出と対策
 6 月 9 日（金） 更級農業高等学校 犬飼己紀子 コミュニケーション
 6 月12日（月） 明科高等学校 中島　節子  生・性　大切なあなたを守るために
 6 月13日（火） ホテルブエナビスタ 山添　昌彦 大学、短大説明会
 6 月13日（火） ホテルブエナビスタ 金子　能呼 大学、短大説明会
 6 月14日（水） ビッグハット 金子　能呼 大学、短大説明会
 6 月28日（水） 長野高等学校 犬飼己紀子 コミュニケーションスキル養成講話
 6 月29日（木） 飯田風越高等学校 中島　節子 高校生の性について
 7 月12日（水） 松本筑摩高等学校 岩間　英明  大切なあなたを守るために
 7 月12日（水） 松本筑摩高等学校 中島　節子 大切なあなたを守るために
 7 月20日（木） 松本筑摩高等学校 松原　健二 比較文化論
 7 月25日（火） 野沢南高等学校 山根　宏文  観光まちづくりに活かす5つのおもてなし・感動
する旅のつくりかた
 7 月27日（木） 上田染谷丘高等学校 石原　三妃 味とおいしさの秘密
 7 月27日（木） 飯田高等学校 中島　節子 生・性　大切なあなたを守るために
 7 月31日（月） 赤穂中学校 石澤美代子  中学生の運動競技パフォーマンスをあげるため
の食・生活
 9 月12日（火） 伊那弥生ヶ丘高等学校 室谷　　心  ツイッター解析入門
 9 月12日（火） 伊那弥生ヶ丘高等学校 益山代利子  ディズニーランドのホスピタリティ精神とリー
ダーシップ
 9 月12日（火） 伊那弥生ヶ丘高等学校 等々力賢治  スポーツ・運動分野の最先端の学び
 9 月14日（木） 岡谷南高等学校 根本　賢一  効果的なトレーニング法
 9 月16日（土） 屋代高等学校 岸田　幸弘  先生になるということ
 9 月16日（土） 屋代高等学校 守　　一雄  間違いだらけの大学選び：3つの不都合な事実
 9 月27日（水） 飯山高等学校 益山代利子  ディズニーランドのホスピタリティ精神とリー
ダーシップ
 9 月27日（水） 飯山高等学校 守　　一雄  潜在連想テストを用いた中学生の「偽装数学
嫌い」の検出と対策
 9 月28日（木） 須坂創成高等学校 中島　節子  生・性　大切なあなたを守るために
Ⅲ　地域連携活動
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 9 月28日（木） 赤穂高等学校 石澤美代子  高校運動部の競技パフォーマンスを上げるた
めの食・生活
 9 月28日（木） 赤穂高等学校 増尾　　均  悪徳商法の仕組みと対策
 9 月28日（木） 赤穂高等学校 河野　史倫 スポーツの専門家になる
 9 月28日（木） 野沢北高等学校 齊藤　　茂  高校生活やスポーツ場面で生かせる心の話い
ろいろ
10月 6 日（金） 長野東高等学校 廣田　直子  命に結ぶ、命をもてなす“食”の実践とそれを
支える研究
10月 6 日（金） 長野東高等学校 岩間　英明  スポーツの技術分析について
10月20日（金） 池田工業高等学校 進藤　政臣 医師への正しいかかり方、頭痛について
10月20日（金） 信濃むつみ高等学校 白戸　　洋 観光ホスピタリティ学科について
10月26日（木） 下諏訪向陽高等学校 河野　史倫 宇宙に生きるスポーツ科学
11月 1 日（水） 池田工業高等学校 犬飼己紀子  GWTを用いたコミュニケーション能力の育成
について
11月 1 日（水） 池田工業高等学校 犬飼己紀子  コミュニケーションのズレに気づく
11月 7 日（火） 長野高等学校 犬飼己紀子  コミュニケーションスキル講話
11月15日（水） 小諸高等学校 増田　吉史  教育学部の学び、小学校教員養成、教育とは
11月17日（金） 南安曇農業高等学校 金子　能呼  マーケティング入門
11月24日（金） 松商学園高等学校 金子　能呼 地域に根ざしたマーケティング活動
 1 月25日（木） 伊那弥生ヶ丘高等学校 金子　能呼 マーケティング入門
 2 月28日（水） 飯山高等学校 秋田　　真 「なぜ？」からはじまる社会科授業
 3 月 5 日（月） 白馬高等学校 山根　宏文  観光まちづくりを活かす５つのおもてなし
 3 月20日（火） 豊科高等学校 犬飼己紀子  チームのコミュニケーションについて気づく、学
ぶ
 3 月26日（月） 阿南高等学校 小林　敏枝  松本大学教育学部の特徴と教員になるために
 3 月31日（土） 豊科高等学校 齊藤　　茂 チームワークについて考える
⑥松本大学キャンパスにて実施した高校生対象模擬講義
 5 月24日（水） 下伊那農業高等学校 成瀬　祐子 「食べる」について考える
 5 月26日（金） 木曽青峰高等学校 秋田　　真 教育学部学科説明
 5 月26日（金） 木曽青峰高等学校 中島　弘毅 学科説明
 5 月26日（金） 木曽青峰高等学校 成瀬　祐子 学科説明、大学で学ぶ内容、就職について
 5 月26日（金） 木曽青峰高等学校 白戸　　洋 総合経営学部の説明
 8 月 7 日（月） 更級農業高等学校 犬飼己紀子 コミュニケーション講座
11月29日（水） 田川高等学校 中島　弘毅  学科説明及び、レクリエーションを通して考える
※高大連携事業による講義、松商学園特別講義についてはＰ．407～Ｐ．410へ掲載。
⑦キャンパス見学会模擬講義




















 6 月25日（日） 向井　　健 ひとりの“困った”を、地域をつくる力に変えて
上野　隆幸 高卒で働く？専門卒で働く？それとも大卒で働く？
中島　弘毅 運動の大切さ～運動は、脳を活性化する～













































































 5 月24日（水） 下伊那農業高等学校 1学年 41名




 5 月26日（金） 木曽青峰高等学校 2学年 43名
 6 月 1 日（木） 茅野高等学校 3学年 8名
 6 月 8 日（木） 阿智高等学校 1学年 118名
 6 月14日（水） 白馬高等学校 2学年 64名
 6 月15日（木） 蓼科高等学校 3学年 19名
 6 月15日（木） 岡谷工業高等学校 3学年 14名
 6 月23日（金） 下諏訪向陽高等学校 3学年 39名
 7 月13日（木） 茅野高等学校 2学年 53名
 7 月21日（金） 松本筑摩高等学校 学年混合 18名
 8 月 7 日（月） 更級農業高等学校 2学年 23名
 8 月10日（木） 本巣松陽高等学校ソフト部 学年混合 13名
 9 月22日（金） 上田東高等学校 1学年 75名
 9 月27日（水） 松代高等学校 1学年 62名
10月 3 日（火） 岡谷東高等学校 1学年 40名
10月 4 日（水） 阿南高等学校 1学年 12名
10月 5 日（木） 望月高等学校 1学年 46名
10月 6 日（金） 須坂東高等学校 1学年 39名
11月10日（金） 丸子修学館高等学校 1学年 57名
11月10日（金） 箕輪進修高等学校 1学年 31名
11月20日（月） 長野南高等学校 1学年 75名
11月22日（水） 東御清翔高等学校 1学年 88名
11月29日（水） 田川高等学校 1学年 50名
11月30日（木） 高遠高等学校 1学年 27名
12月 8 日（金） 長野ろう学校高等部 学年混合 6名
12月15日（金） 明科高等学校 1学年 38名
 3 月27日（火） 大学見学ツアー 2学年 3名
②視察受入
 5 月26日（金） 東京女子体育大学 3名 対応／小倉局長、柴田局長、赤羽（雄）
 6 月28日（水） 愛知東邦大学 3名 対応／柴田局長、赤羽（研）、田嶋
 8 月 1 日（火） 長野大学 3名 対応／廣瀨、臼井
 8 月25日（金） 新潟国際情報大学 27名 対応／ 小倉局長、柴田局長、中村（文）、
臼井、赤羽（雄）
 8 月28日（月） APフォーラム準備会 6名 対応／廣瀨
 8 月30日（水） 学校法人藤ノ花学園 8名 対応／小倉局長、住吉学長、廣瀨、柴田
 豊橋創造大学  　　　局長、松尾、伊藤、臼井、赤羽（雄）
 9 月 6 日（火） 高崎市中央公民館 2名 対応／廣瀨
 9 月19日（火） 高崎商科大学 4名 対応／廣瀨、臼井
10月31日（火） 消費者庁　消費者政策課 2名 対応／ 住吉学長、柴田局長、等々力、木藤、
臼井
11月 9 日（木） AERAアエラ編集部 2名 対応／住吉学長、廣瀨、臼井
11月 9 日（木） 義守大学（台湾） 2名 対応／ 小倉局長、住吉学長、柴田局長、等々
力、山添、糸井、関澤、續、村瀬理事
11月10日（金） 名古屋外国語大学 2名 対応／住吉学長、柴田局長




11月21日（火） 麗澤大学 2名 対応／廣瀨、臼井
12月 8 日（金） 宮崎学園短期大学 2名 対応／ 住吉学長、糸井、山添、浜崎、廣
瀨、赤羽（研）
 1 月30日（火） 兵庫大学 2名 対応／柴田局長、住吉学長、長谷川
 2 月 7 日（水） 国立大学法人山形大学 2名 対応／住吉学長、赤羽（雄）
 小白川キャンパス
 2 月 8 日（木） 共栄大学 2名 対応／赤羽（研）、田嶋








杉山　英男 「Journal of Radioanalytical Chemistry」　査読委員 2006.4～
 茨城県東海地区環境放射線監視委員会 調査部会　専門員 2006.4～
 ㈶日本分析センター環境放射能水準調査 検討委員会　委員 2006.5～














































































































































長谷川尋之 株式会社Feプロ　栄養サポ トー管理に関する相談役、講習会講師 2017.9.1～
 長野県立高校　スー パーグローバルハイスクール学習に関する相談役 2017.7.15～
















































































































































河野　史倫  9 月 長野県栄養士会　生涯教育研修会
  　講師「骨格筋の可塑性と病態」 松本大学
木藤　伸夫 11月24日  公益財団法人科学技術交流財団　第5回「健康長寿延伸を志向した新規脂肪
酸分析法の開発と応用」研究会
  　講師 「高脂質食がキイロショウジョウバエの寿命、老化、生殖へ与える影響」 
愛知県名古屋市
齊藤　　茂  9 月25日  松本市社会福祉協議会松本市社会福祉協議会　児童館館長・厚生員合同研
修会
  　講師「子ども理解と指導～心に寄り添うとは～」 筑摩児童センター
  9 月28日 野沢北高校生徒保健講話
  　講師「高校生活やスポ ツー場面で生かせる（かもしれない）心の話いろいろ」
 野沢北高校
 10月18日 諏訪市からだ改善セミナー
  　講師「継続するコツ～心の健康のために～」 諏訪市保健センター
 11月24日 諏訪市立諏訪南中学校PTA講演会
  　講師「（続）中学校生活に生かすメンタルトレーニング」 
諏訪市立諏訪南中学校
 12月 5 日 中信高等学校体育連盟研修会
  　講師「こころをつかむ指導法」 松本蟻ヶ崎高等学校




  　講師「一流選手への道」 岡谷市
  3 月11日 山形村教育委員会山形村スポーツ講演会
  　講師「スポーツ指導の現場で役立つ臨床心理学」 山形村
髙木　勝広 11月17日 第7回世界健康首都会議
  　講師「わさびの辛味成分による血糖低下作用について」 
松本市中央公民館（Mウィング）
根本　賢一  6 月 3 日 岡谷市　講師「誰でも出来る効果的なウォーキング&簡単筋トレ法」
岡谷市スワンドーム
  6 月 8 日 安曇野市
  　講師「健康づくりは幸せづくり～健康維持に効果的な運動とは～」
安曇野市役所
  7 月25日 長野県産業教育研究会
  　講師「効果的な健康運動実践法」 ホテルモンターニュ










 11月 5 日 常圓寺　講師「健康づくりは幸せづくり～元気な体で豊かな人生を～」
 11月25日 長野県立松本深志高等学校
  　講師「効果的な運動トレーニング法　スポーツ医科学面から」 
 11月18日 みんなのまつもと・市民会議
  　「歩いていける街の魅力を、もっと楽しむための体力づくり」パネリスト
  3 月12日 日本健康運動指導士会山梨県支部
  　講師「インターバル速歩の理論と演習」 小瀬スポーツ公園武道館
廣田　直子  6 月23日 岡谷市食育講演会
  　講師「食育 の環を広げよう！食で育む心とからだ」 岡谷市市役所
 11月18日 大北地域食育フォーラム
  　講師「長寿村から学ぶ食のかたち」 大町市
  7 月24日　（公社）長野県栄養士会　平成29年度児童福祉施設栄養士等研修会
  　講師「児童福祉施設における食事摂取基準の活用」 長野市
  9 月 3 日  NPO法人　長野ウェルネス大学The 2st international　symposium on the 
Asia network of health　promotion
  「THE RELATION BETWEEN HEALTH AND EATING」　パネラー
 松本市
 10月21日 長野県家庭科教育委員会研究大会
  　講師 「健康長寿につなぐ～食を伝える異世代間地域ネットワークづくり～
（食物教育領域）」 長野県屋代南高等学校
 11月12日  特定非営利活動法人 Healthy Aging Projects for Women（HAP）健康サポー
ト薬局研修　講師「健康づくり・地域づくり・食育」 松本市
  2 月23日 松本市食育講演会
Ⅲ　地域連携活動
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  　講師「元気に歳を重ねるための食事」 松本市浅間温泉
  2 月24日 信州大学　学術研究・産学官連携推進機構第3回健康生活の達人教室
  　パネラ 「ーもち麦は、健康生活に貢献できるのか？」
松本市　信州大学松本キャンパス
山田　一哉  9 月10日 長野県栄養士会　第114回研修会
  　講師「栄養素の多様なはたらき」
②総合経営学部　総合経営学科
兼村　智也  3 月17日 長野県日中友好協会　第21期日中関係を考える連続市民講座
  　講師「変質する中国市場と日系企業の可能性」 長野県日中友好協会
矢﨑　　久  9 月30日 安曇野市　保健医療部
  　講師「傾聴の理論と技法を学ぶ」 安曇野市
③総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
今村　篤史 10月28日 山形村社会福祉協議会
  　 平成29年度山形村福祉のつどい「未来の子どもたちにつなぐふるさと
Part2」司会
大野　　整 10月13日 長野県私学中学校高等学校協会長野県私学教育研修会
  　講師「地域に根ざした私学学校づくり」 松本市
尻無浜博幸  6 月 5 日 里山辺公民館講座「地域包括ケアシステム学習会」1回目
  　講師「松本市地域包括ケアシステム構築について」 里山辺公民館
  7 月13日 里山辺公民館講座「地域包括ケアシステム学習会」2回目
  　講師「『助けて』を言える地域づくり」 里山辺公民館
  7 月22日 日赤奉仕団島立分団員研修会
  　講師「ボランティア活動と地域づくり」 島立公民館
  8 月21日  山形村生活支援介護予防体制整備事業協議会「山形村でずっと暮らしたい」
を叶えるための集い　講師「『生活支援』概念整理」 いちいの里研修室
  8 月22日  平成29年下諏訪町清水町会「高齢化を考える会」地区座談会
  　講師「地域の支え合い・助け合いの現状」 清水町公会所
  9 月 5 日 平成29年度安曇野市民生児童委員研修会
  　講師「地域福祉活動における民生・児童委員の役割」 安曇野市役所
  9 月26日 松本城ロータリークラブ9月例会講演
  　講師「『子どもの居場所づくり』取り組み」 セントラル・ビオス
 10月26日 NPO法人生活支援者こころとからだの健康教室
  　講師「東日本大震災の今と私たちの防災」 いいせ新宅（よりましょ）
 10月29日 松本中川病院 地域医療講演会
  　講師「地域で出来ることを持ち寄るケアとは？」 高齢者複合施設悠庵
 12月14日 NPO法人コミュニティケアサポ トー 平成29年度介護人材サポ トーセンター研修
  　講師「平成30年度介護保険改正要点を学ぶ」 松本大学
 12月20日 平成29年度安曇野市区長会研修会
  　講師「支え合い、助け合いの地域づくり」 三郷公民館講堂
  1 月24日 松本市生涯学習課 高齢者支援講座
  　講師「地域の中で高齢者を支えるために」 第三地区公民館
  2 月 6 日 安曇野市 介護予防・日常生活支援総合事業サービスＡ従事者研修
  　講師「介護保険制度の理解」 安曇野市庁舎
  2 月12日 日本障害者リハビリテーション協会 みんなつながる地域づくり
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  　講師（長野県松本実践者）「松本取組み実践」 品川フロントビル
  2 月16日 長野県地域福祉課 生活困窮家庭の子どもに対する学習支援事業推進会議
  　講師「松本市Ｎ団地町会での取組みから」 長野県庁
中澤　朋代  7 月15日 日本きのこマイスター協会　スペシャルきのこマイスター認定講座
  　講師「リーダーシップ論」「事業とマネジメント」「広報の基礎」
中野地域職業訓練センター
 11月 5 日  日本エコツーリズムセンター　サステイナブル・ツーリズム国際認証　島原半島
フォーラム　分科会座長「産学連携の地域づくり」 島原市有明文化会館
 11月30日、12月 1 日　小笠原エコツーリズム協会　ガイド更新講習会　父島
  　講師「エコツアー特有のリスク」「安全管理マニュアルを見直そう」
小笠原村父島　Bしっぷ




  　講師「エコツアーにおけるリスクマネジメント」 日本エコツーリズムセンター
  2 月15日 日本エコツーリズムセンター　リスクマネジメント講習会
  　講師「 エコツアーにおけるリスクマネジメントの課題」「安全マニュアルの
バージョンアップのために」 日本エコツーリズムセンター
  3 月11日 塩尻市教育委員会　子育て子育ち支援フォーラム
  　 パネルディスカッション「子どもの成長と自然とのかかわり方」コーディネー
ター えんぱーく（塩尻市市民交流センター）
向井　　健  6 月17日 長野県地域住民大学　第31回長野県地域住民大学伊那谷集会
  　講師「住んで良かった地域へ、皆さんの力を結んで」 中川村文化センター
  6 月18日 堀金公民館　安曇野市堀金地区研修会
  　講師「住民による主体的な地域づくりをすすめていくために」 堀金公民館
  7 月10日 長野県生涯学習推進センター
  　「地域づくり推進公民館ステップアップ講座」コメンテータ ・ー司会
 入山辺公民館
  8 月10日～12日　第56回教育科学研究会
  　フォーラムC「地域における子ども・若者の学びと育ち」コメンテーター
 近江兄弟社中学校・高等学校
  8 月30日 飯島町教育委員会飯島町生活改善推進委員会
  　講師「よりよい暮らしは身近なところから」 飯島町文化会館
  9 月 2 日 松本市教育委員会松本市公民館長会・主事会合同研修会
  　講師「社会教育と生きがいづくり」 松本市大手公民館
  9 月 8 日～ 9 日　社会教育・生涯学習研究所
  　「阿智村学生セミナ 」ーコメンテータ ・ー企画・運営・支援
 10月～ 2 月　松本市教育委員会など
  　 第33回公民館研究集会　地域づくり市民活動研究集会 第５分科会　コー
ディネーター 
  1 月15日 長野県住民と自治研究所　第９回地域再生研究会
  　講師「若者の社会的自立と地域社会の役割」 
松本市中央公民館（Mウイング）
山根　宏文 10月29日 松本シニアカレッジ




  　講師「旅に感動を増すための楽しみ方」 松本市
 11月28日 上條香月青山教育セミナー
  　講師「ヨーロッパ芸術散歩　ゴッホと浮世絵」 松本市
  1 月11日 松本ホテル旅館協同組合総会
  　講師「松本の観光」 松本市
  2 月21日 松本市観光温泉課観光ホスピタリティカレッジ




 12月 3 日 中野シニア保護者会
  　講師「中学野球選手を食から育てる～食事の目的～」
石原　三妃  8 月 2 日 上伊那北部給食委員会
  　講師「夏の献立を使った献立　～テクスチャーを楽しむ料理～」
辰野町立辰野中学校・辰野東小学校
沖嶋　直子 11月 8 日 長野県放課後児童支援員認定資格研修
  　講師「科目13　子どもの生活面における対応」 飯田市
 12月13日 長野県放課後児童支援員認定資格研修
  　講師「科目13　子どもの生活面における対応」 長野県庁
  1 月16日 長野県放課後児童支援員認定資格研修
  　講師「科目13　子どもの生活面における対応」講師」 松本市
硲野佐也香 11月13日 富士見高原医療福祉センター研修会
  　講師「食べること、それは…」 富士見町
長谷川尋之  4 月29日 岐阜県立高校野球部
  　選手・保護者向け栄養講習会　講師 岐阜県立高校
  4 月30日 京都府私立高校野球部
  　選手・保護者向け栄養講習会　講師 京都府私立高校
  5 月20日 滋賀県立高校野球部
  　選手・保護者向け栄養講習会　講師 滋賀県立高校
  8 月 8 日 株式会社信州スポーツスピリット
  　「信州ブレイブウォーリア ズー栄養サポ トー」講師 
 12月 2 日 岐阜県立高校
  　「岐阜県立高校野球部　保護者向け栄養講習会」講師 
 12月24日 三重県立高校
  　「三重県立高校野球部　選手・保護者向け栄養講習会」講師 
藤岡由美子 10月21日 昭和伊南総合病院　「糖尿病青空教室食事会」講師 
 11月 5 日 みえIBD患者会　「炎症性腸疾患(BD)昼食会」講師 
水野　尚子  8 月 1 日 松本市プラチナ大学　講師「高齢者の食生活」 
  8 月 9 日 明科中学野球クラブ保護者
  　講師「『ジュニア期の食事』について」 明科公民館








 11月19日  平成29年度長野県スポーツリーダー養成講習会兼スポーツ少年団認定員養成
講習会（秋講習会）　講師「スポーツと栄養」 岡谷市諏訪湖ハイツ
 11月19日 伊那市総合型地域スポーツクラブ
  　講師「スポーツ抱かれて育つ/実は栄養の力はすごい」 
伊那市役所1階　多目的ホール




  　講師 「『食育講座～心と身体の健康づくりを食卓から～』（講義及び料理実
習）①」 松本市田川公民館
 12月19日 松本市田川公民館
  　講師 「『食育講座～心と身体の健康づくりを食卓から～』（講義及び料理実
習）②」 松本市田川公民館
  1 月16日 松本市田川公民館
  　講師 「『食育講座～心と身体の健康づくりを食卓から～』（講義及び料理実
習）③」 松本市田川公民館
  1 月23日 松本市介護保険事業者連絡協議会
  　講師「『高齢者のための簡単クッキング』～冷蔵庫にある物を使って～」
 松本大学　6号館　1階調理実習室
  1 月25日 松本市大手公民館
  　講師「食育講座『体が温まる健康料理について（講義および実践）』」
 大手公民館料理実習室
  1 月30日 松本市田川公民館
  　講師 「『食育講座～心と身体の健康づくりを食卓から～』（講義及び料理実
習）④」 松本市田川公民館
  1 月30日 　講師 「『食育講座～心と身体の健康づくりを食卓から～』（講義及び料理実
習）④」
  3 月10日 　講師「サッカー選手の栄養講習」 
  3 月31日 　講師「サッカー選手の食事を見直す」 
⑤人間健康学部　スポーツ健康学科
犬飼己紀子  5 月29日 朝日村（地域包括支援センター）お互い様で人と人がつながるレクリエーション
  　講師「ずっとここで暮らすために」 地域包括支援センター
  5 月26日 浅科中学校佐久市浅科中学校教職員研修
  　講師「『グループワーク・トレーニング』の理論と実践」 
  6 月 1 日 社会福祉法人千曲市社会福祉協議会職員研修
  　講師「心を開放する遊びの手法」 
  6 月 2 日 諏訪中央病院院内研修会
  　講師「リーダー育成研修」 
  6 月11日 愛知県福祉レクリエーション講習
  　講師「コミュニケーション力を高めるGWT」 




  7 月 8 日 松本市熟年体育大学
  　講師「レクリエーション・ワーク」 
  7 月31日 安曇野市小中学校事務職員研修会
  　講師「GWT『コミュニケーションのズレに気づく』」 
  8 月22日 塩尻市立　宗賀小学校
  　講師「子どもの運動志向は環境が育てる」 
  8 月26日 全国大学体育連合関東支部研修会
  　講師「アイスブレーキングの実践と解説『野外活動』」 
  9 月10日 松本地域子ども会育成会
  　講師「大人と子どもの関係力を育む」 
  9 月29日 長野県体育センター研修
  　講師「関係づくりに効果的なレクリエーション・ゲーム」 
 10月 2 日 諏訪中央病院リーダー研修
  　講師 「『リーダーシップ・メンバーシップ』～役割を理解し実践、体験できるた
めに～」 
 10月 3 日 長野県総合教育センター高等学校初任者研修
  　講師「集団づくり　関係力を磨くワークショップ」 
 10月17日 安曇野市立穂高南小学校学校保健委員会
  　講師「子どもの運動遊びと脳の発達」 
 10月22日 松本市子どもプラザ
  　ファミリー講座「子どもと遊ぼう」講師・助言・指導 
 11月 1 日 長野県池田工業高等学校職員研修
  　講師「GWTを用いたコミュニケーション能力の育成について」 
 11月 7 日 佐久市立浅科中学校　文部科学省人権教育指定校事業人権教育研究会
  　講師「気づきあう事でつながる」 
 11月19日 伊那市総合型地域スポーツクラブ指導者スキルアップ講演会
  　講師「ほんとはすごいスポーツの力」 
 12月 8 日 学校保健研究会第89回学校保健全県研究会
  　講師「コミュニケーションのズレに気づく」 
  3 月22日 松本市健康福祉部　福祉計画課
  　「松本市福祉広場職員研修」講師 
  3 月24日 安曇野市教育委員会「日本の子ども、外国の子供、生活の違い」司会
   穂高公民館
岩間　英明  6 月 2 日 松本市在宅看護職等研修会
  　講師「『こどものからだ大丈夫!?』～こどもの発達を促すあそび～」 
  7 月 6 日 長野県体育センター学校体育・スポーツ研修講座
  　講師「体力向上に体育授業はどう立ち向かうか」 松本市
  7 月12日 長野県松本筑摩高等学校思春期講座
  　講師「男の子　性意識と性行動の傾向」 長野県松本筑摩高等学校
  7 月21日 松本市立会田中学校薬物乱用防止講演会
  　講師「薬物は心のスキに」 
  7 月31日 松本市教科等研修会　松本市保健体育科研修会
  　講師「中学生期のコンディショニング」 松本市立鎌田中学校
  9 月13日 長野県教育委員会長野県版運動プログラム普及事業
  　講師「走運動の基本とその指導」 箕輪町立箕輪中部小学校
  9 月14日 長野県教育委員会長野県版運動プログラム普及事業
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  　講師「走運動の基本とその指導」 長野市立柳原小学校
  9 月20日 長野県教育委員会長野県版運動プログラム普及事業
  　講師「走運動の基本とその指導」 長野市立古牧小学校
  9 月22日 長野県教育委員会長野県版運動プログラム普及事業
  　講師「走運動の基本とその指導」 岡谷市立長地小学校
  9 月29日 長野県教育委員会長野県版運動プログラム普及事業
  　講師「走運動の基本とその指導」 長野市立真島小学校
 10月12日 松本市立菅野中学校学校保健委員会
  　講師「正しい姿勢はコンディショニングの第一歩」 
 10月14日 長野県教育委員会長野県版運動プログラム普及事業
  　講師「親子で楽しめる運動プログラム」 岡谷市立川岸小学校
 10月16日 長野県教育委員会長野県版運動プログラム普及事業
  　講師「走運動の基本とその指導」 長野市立川中島小学校
 10月30日 安曇野市立豊科南中学校薬物乱用防止教育講演会
  　講師「薬物は心のスキに」 
 11月 8 日 安曇野市立堀金中学校薬物乱用防止講演会
  　講師「本当は怖いお酒の物語」 
 11月 9 日 長野県教育委員会長野県版運動プログラム普及事業
  　講師「走運動の基本とその指導」 長野市立鍋屋田小学校
 11月15日 安曇野市立堀金中学校薬物乱用防止講演会
  　講師「それでも君は、タバコを吸いますか？」 
熊谷　麻紀  9 月12日 松本広域消防局防災士養成研究講座　普通救命講習会　講師 松本大学
住吉　廣行  6 月14日 湘北短期大学全学講演会
  　講師「教育機関としての地域連携」 湘北短期大学
  9 月 8 日 第5回丸善雄松堂株式会社　大学経営セミナー
  講師「大学一極集中を斬る！規模・地域格差を打破する大学改革とは」
 霞ヶ関ビルディング
 10月 3 日 義守大学　講演会
  　講師「松本大学及び長野県・松本市の紹介と相互交流への期待」
 台湾 義守大学
 11月 6 日 第40回私立大学の教育・研究充実に関する研究会（短期大学の部）
  　事例報告「教育機関が行う地域との連携（地域創生の観点から）」
 アルカディア市ヶ谷（私学会館）
 11月18日  信州発！大学改革シンポジウム－地域における大学の役割と長野県の高等教育
の今後－　「今後の長野県の高等教育について」パネリスト ホテル国際21
 12月 6 日 平成29年度教育学術充実協議会　協議テーマ「私立大学の将来像」
  　講師「地方創生と私立大学」 アルカディア市ヶ谷
 12月27日 平成29年度兵庫大学第2回教職員FD･SD研修会
  　講師「PBL･ALの実践事例による地域との連携」 兵庫大学
  2 月 8 日  平成29年度兵庫県立大学「地（知）の拠点整備事業」シンポジウム
  　講師「大学と地域の協働」 兵庫県民会館
  2 月 8 日  平成29年度兵庫県立大学「地（知）の拠点整備事業」シンポジウム
   「地域創生と地(知)の拠点としての大学～兵庫県立大学COC事業の取り組み
から～」パネリスト 兵庫県民会館




  6 月21日 松本市熟年体育大学
  　講師「効果的な貯筋方法～いろどり豊かな生活を～」 松本市総合体育館
  7 月 9 日 七日市場みやび会
  　講師「これからの長寿社会に向けて、効果的なトレーニング方法とは？」
 七日市場公民館
  7 月29日 中信友の会
  　講師「効果的なトレーニングとは？自分の健康を見つけてみよう！」 松本大学
  9 月23日・24日　国営アルプスあづみの公園
  　健康ウォーキング　講師 国営アルプスあづみの公園堀金・穂高地区
 10月29日 三沢市
  　講師「安全で効果的な運動実践法」　 三沢市総合社会福祉センター
 12月12日 群馬県川場村
  　講師「高血圧予防講習会」 群馬県川場村保健センター
  1 月28日 長野県柔道整復師会機能訓練指導員フォロ アーップ講習会
  　講師「地域健康づくりのためのトレーニング指導法」
 長野県柔道整復師会会館
  2 月 6 日 NPO法人松本学童クラブの会
  　講師「安全で効果的な運動実践～怪我・腰痛予防～」 
トヨタカローラ南信鎌田店
中島　弘毅  6 月 3 日 長野市ながのシニアライフアカデミー
  　講師「グループワークトレーニング」 ふれあい福祉センター
  7 月26日 松本体育協会生涯スポーツ指導者養成講習会
  　講師「指導計画と安全管理」 松本市総合体育館大会議室
 10月14日 安曇野市ボランティア連絡協議会研修会
  　講師「運動で脳も心も若返り」 豊科ふれあいホール
中島　節子  7 月11日 松本市健康福祉部
  　講師「性教育講座」 会田中学校
  8 月17日 長野県健康福祉部
  　講師「思春期ピアカウンセラー養成講座」 松本大学
 10月11日 安曇野市立明科中学校
  　講師「大切なあなたを守るために」 安曇野市立明科中学校
 12月 5 日 安曇野市立穂高西中学校
  　講師「性教育性感染症予防」 安曇野市立穂高西中学校
 12月19日 安曇野市立穂高西中学校
  　講師「生命誕生」 安曇野市立穂高西中学校
  2 月 1 日 安曇野市立穂高西中学校
  　講師「性教育講演会」 安曇野市立穂高西中学校
  2 月 2 日 安曇野市立豊科北中学校
  　講師「性に関する講演会」 安曇野市立豊科北中学校
  2 月16日 大町市立第一中学校
  　講師「いのちの講演会」 大町市立第一中学校
山本　　薫 10月21日 救急法実習　講師「救急処置法」 松本大学
 10月27日 大町市　健康づくりアクティビティ支援事業大町運動習慣定着促進講習会





  　 生活習慣病予防教室講師「糖尿病予防のための運動（理論と実践～スト
レッチングと筋トレ～）」 荒神山公園　町民体育館
 11月26日 Wing体操クラブ転倒予防運動講座
  　講師「シニアのための転倒予防運動（理論と実践）」 松本大学
 10月29日 まつもとシニアカレッジ
  　講師「 腰痛・骨粗鬆症に負けない生活～やってみようストレッチング・筋トレ～」
松本大学
⑥教育学部　学校教育学科
秋田　　真  7 月24日 弘前大学教育学部附属小学校
  　「弘前大学教育学部附属小学校第56回研究発表会」指導・助言 
今泉　　博  6 月 9 日 子ども文化学校講演会
  　講師「アクティブラーニングを考える―主体的・対話的学びとは何か―」
 東京都文京区
岸田　幸弘  6 月 1 日 松本市立大野川小学校ＰＴＡ講演会
  　講師「子どもの心を育てる」 松本市立大野川小学校
  7 月10日 長野県飯田OIED長姫高校職員研修会
  　講師「定時制高校における学級適応について」 長野県飯田OIED長姫高校
  8 月 4 日 日本カウンセリング学会研修会軽井沢大会
  　講師「対人関係ゲームと学級システムプログラム」 文化軽井沢山荘
  8 月 7 日 信州大学教育学部集中講義
  　講師「不登校・いじめ」 信州大学
  8 月22日 上田市立武石小学校職員研修会
  　講師「学級集団づくり」 上田市立武石小学校
  9 月16日 長野県屋代高等学校ミニ大学
  　講師「遊びと学級集団」 長野県屋代高等学校
 10月18日 長野市教育委員会長野教育課程研究協議会
  　講師「保健教育における集団と人間関係づくり」 長野市立更北中学校
 10月20日 富山県総合教育センター富山県適応指導教室指導者研修会
  　講師「適応指導教室における不登校児童生徒への支援」 
富山県総合教育センター
 11月20日 長野市教育委員会教育課程研究協議会
  　講師「保健教育における人間関係づくり」 長野市立更北中学校
 11月29日 長野市立綿内小学校職員研修会
  　講師「学級アセスメントと学級集団づくり」 長野市立綿内小学校
  1 月 7 日 長野県教育カウンセラー協会教育カウンセラー養成講座
  　講師「問題行動への対応・学級集団づくり」 上水内教育会館
  1 月 8 日 日本ＧＷＴ協会日本ＧＷＴ全国研修交流会ＩＮ愛知
  　講師 「集団体験が子どもたちを救う～つなげる・つながるグループワーク～」
 愛知県スポーツ会館
  2 月11日 学級システムプログラム研究会研修会
  　講師「学級システムプログラムによる不登校支援」 長野大橋保育園
  2 月18日 学級システムプログラム研究会研修会
  　講師「学級システムプログラム研修会」 富山県民会館
小林　敏枝  8 月 5 日 長野県障がい者スポーツ協会
  　「障がい児サマーキャンプ」水泳教室講師 長野県障がい者福祉センター
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  8 月12日 信州大学社会教育主事講習会
  　講師「スポーツと共生社会」 長野市信州大学教育学部
  1 月27日 塩尻市吉田公民館人権学習会
  　講師 「知って・学んで・いっしょに体験～みんなで楽しむユニバーサルス
ポーツ～」 塩尻市吉田地区センター
  2 月 3 日 障がい者水中運動普及推進事業実行委員会
  　講師「Let's Try Swimming！～水中運動を100倍楽しみましょう～」 
長野県障がい者福祉センター
佐藤茂太郎 12月28日 　講師「これからの算数教育で求められること」
澤柿　教淳  6 月18日 FENICSFENICS総会トークイベント　フォーラム
  　「世界を変える教育　義務教育におけるフィー ルド教育」パネリスト 東京都
  6 月24日 滑川市立滑川中学校科学の時間
  　講師「南極昭和基地からみた地球温暖化と富山の自然」 富山県
  8 月10日 富山大学附属小学校校内研修会
  　講師「主体的・対話的で深い学びが相互に関連し合う授業創り・学校創り」
 富山県
  9 月 2 日 滑川市中央公民館滑川市福寿大学
  　講師 「映像に刻まれた54次隊の南極観測活動～昭和基地開設60年の中の１
ページ～」 富山県
  9 月22日 長野県栄養士会研修会
  　講師「南極の食卓から考えたこと」 長野県
 12月 1 日 滑川市立早月中学校科学の時間
  　講師「教室も教科書もない南極で」 富山県
濱田　敦志 10月16日 JICA青年研修事業モルディブの体育教師への講演
  　講師「日本における体育教育の変遷」 松本大学
 10月17日 JICA青年研修事業モルディブの体育教師への講演
  　講師「教員の資格取得と研修制度」 松本大学
 11月 8 日 安曇野市体育同好会研修会
  　講師 「子どもがゲーム理解をするベ スーボール型ゲームの授業をつくる」
 安曇野市立豊科北中学校
  2 月24日 第17回遊学塾in東京
  　講師「子どもたちがゲーム理解をするボールゲームの授業デザイン」 
東京学芸大学附属竹早小学校
内藤　千尋  7 月 山口少年鑑別所
  　講師 「非行と発達障害等の発達困難を併せもつ少年の理解と支援につい
て」 山口少年鑑別所
武者　一弘  7 月 2 日 日本教育政策学会第24回日本教育政策学会大会課題研究
  　パネラ 「ー教育的価値と『地域』」 京都女子大学
  9 月 2 日 第42回長野県進路指導（進学）全県研究会
  　基調報告「 新設教員養成系学部の『育てる力』『探求する力』『地域に働き
かける力』」 松本大学
 10月15日 長野県母親会議連絡会長野県母親大会
  　研究報告「 小学校－中学校の接続と小中一貫教育－子どもの実態・発達課
題に焦点をあてて－」 茅野市立永明小学校
 10月22日 信州の教育と自治研究所研究大会







和田　順一  7 月31日 東北中学校区小中連携研修会
  　講師「 新学習指導要領における小学校外国語活動と中学英語との関連につ
いて」 長野市立長沼小学校
  9 月 8 日 平成29年度　松塩筑　中学校教育課程研究協議会（英語）
  　講師「小学校・中学校の連携についての視点」 松本市立高綱中学校
⑦松商短期大学部　商学科 
糸井　重夫  5 月25日 長野県教育委員会キャリア教育研修会
  　講師「今後のキャリア教育のあり方」 長野県総合教育センター
 10月26日 日本私立短期大学協会教務委員会　私立短期大学教務担当者研修会
  　講師 「松本大学松商短期大学部の教学改革ーこれまでの教育改革とAP事
業の位置づけ 」ー 大阪ガーデンパレス
  2 月20日 京都光華女子大学短期大学部等AP全テーマ合同報告会
  　講師 「テーマⅤ：卒業時の質保証としての『ディプロマ・サプリメント』」
 京都光華女子大学
伊東　直登  5 月19日 2017年度私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会総会
  　講師 「大学図書館からみた公共図書館　公共図書館からみた大学図書館」
 名古屋市
  5 月24日 長野県図書館協会平成29年度長野県公共図書館館長会議
  　「人材育成と管理・運営について」パネリスト 長野県安曇野市
  5 月20日  大学図書館問題研究会東海地域グループ・図書館問題研究会愛知支部合同
企画2017春の合同研究会　講師「公共図書館と大学図書館のこれから」
 名古屋市
  6 月 2 日 New Education EXPO2017
  　講師「『地域を支援する図書館』を目指して」 東京都江東区
  6 月 8 日 池田町教育委員会　平成29年度新池田学問所総合学習講座
  　講師 「地域がつくる図書館とは？～実は皆さんの力や考え方が大きいの
です～」 長野県池田町
  6 月16日 平成29年度愛知県公立図書館長協議会第１回研修会
  　講師「図書館だからできる、あなたならではの挑戦」 名古屋市
  7 月 7 日 平成29年度第2回徳島県図書館職員研修会
  　講師 「図書館で地域活性化に取り組む－塩尻市立図書館の事例－」 
徳島県徳島市
  8 月22日 長野県図書館協会大学専門図書館部会図書館研究会2017年度夏期研修会
  　講師 「図書館のこれからを考える－大学図書館から地域への視座－」 
長野県塩尻市
  9 月14日 ビジネス支援図書館推進協議会　第16回ビジネスライブラリアン講習会
  　講師「ビジネス支援サービスの企画」 札幌市
  9 月22日 松本市教育委員会　学校司書研修会
  　講師「図書館が連携するということについて」 長野県松本市
 12月11日・ 1 月29日　埼玉県立図書館ビジネス支援図書館講習会埼玉開催
  　講師「ビジネス支援サービスの企画」 さいたま市
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  2 月10日 福島県須賀川市市民交流センターシンポジウム
  　講師「複合施設の可能性－地域に役立つ図書館を考える－」 
福島県須賀川市
  3 月 6 日 木曽町教育委員会木曽町図書館講座
  　講師「図書館の可能性を考える」 長野県木曽町
川島　　均  8 月30日 辰野町保健福祉課
  　講師「運動でストレスをなくそう」 辰野町保健福祉センター
⑧松商短期大学部　経営情報学科 
中村　純子  3 月21日 嶺南師範学院外国語学部日本語学科
  　講師「日本語のe-mailの書き方」 中国広州湛江市
中山　文子  8 月 8 日 松本市企業人権啓発推進連絡協議会健康講座
  　講師「ストレスの考え方と対策」 松本市Mウィング
 12月 5 日 松本市社会福祉協議会松本市プラチナ大学
  　講師「大切にしたい心の健康」 松本市会館なんなんひろば
廣瀨　　豊  9 月23日 一般社団法人長野県医療ソーシャルワーカー協会研修会
  　講師「気づきの事例検討会」 
鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院
  2 月 1 日 長野県教育委員会長野県スクールソーシャルワーカー実務者会
  　講師 「ソーシャルワークとは何か（学校にソーシャルワーカーがいる意味）」
 長野県松本合同庁舎
矢野口　聡  9 月 4 日・ 5 日　長野県シニア大学松本学部講座




 5 月 8 日（月） 松本市博物館　旧開智学校：博物館の実際について学ぶ
博物館教育論、博物館展示論　　原田　和彦
 7 月 3 日（月） 茅野市美術館：美術館の実際について学ぶ
博物館教育論・博物館展示論　　原田　和彦
10月22日（日） 長野市中条：道の駅「中条」スタンプラリーボランティア参加
  教育指導入門 室谷　　心
②総合経営学科
 6 月 3 日（土）・ 9 月23日（土）　信州GOENプロジェクト：課題解決フィー ルドワーク　遊休農地を活用
した酒米づくり 地域ブランド 勝亦　達夫
 6 月18日（日）  伊那食品工業（株）：課題解決フィー ルドワーク　伊那の地域ブランドと食品加工を学ぶ
ワークショップ 地域ブランド 勝亦　達夫
 7 月 7 日（金） 高島産業（株）：専門研究における企業訪問調査 専門研究 兼村　智也
 7 月14日（日） （株）マツザワ：専門研究における企業訪問調査 専門研究 兼村　智也
 7 月12日（日） こぶた：ハングルアウトキャンパススタディ ハングルⅠ（基礎）林　　英美
 7 月16日（日）・17日（月）　松本市アルプス公園：第16回ネイチャリングフェスタ　自然と遊ぼうin松本
  自然体験活動論Ⅰ 中澤　朋代
10月17日（火） 松本クリ ンーセンタ ：ー一般廃棄物焼却処理施設見学 生活環境論 水橋　文雄
10月24日（火） エコトピア山田：一般廃棄物最終処理施設見学 生活環境論 水橋　文雄
10月30日（月） （株）ディバイザ ：ー専門研究における企業訪問調査 専門研究 兼村　智也
11月 3 日（金）  道の駅中条：松本大学×道の駅中条×国交省「８８プロジェクト」第11回むしくらまつりに
参加 専門研究、卒業研究　　矢㟢　　久・小林　俊一・成　　耆政・清水　聡子
12月 5 日（火）  小川の庄：専門研究における企業訪問調査 専門研究 兼村　智也
12月16日（土）  都内：外国人へのインタビュー、日本の観光産業と英語との関連性について学ぶ
  総合英語 林　　英美
 2 月 6 日（火） 藤屋御本陳：インタビューインタ ンーシップ 地域振興と観光 勝亦　達夫
③観光ホスピタリティ学科
 5 月26日（金）  梓川河川敷：エコツーリズム梓川実習 エコツーリズム 中澤　朋代
 6 月 3 日（土）  富士山北麓　青木ヶ原樹海：富士山洞窟探検エコツアー エコツーリズム 中澤　朋代
 6 月 9 日（金）  上高地（大正池～河童橋）：上高地エコツアー実習 エコツーリズム 中澤　朋代
 6 月23日（金）  梓水苑：観光資源の活かし方研究 専門研究 山根　宏文
 6 月30日（金）  上土ふれあいホール：「コミュニティカフェ上土日和」の準備
卒業研究/専門研究　　向井　　健・白戸　　洋
 7 月 1 日（土）  奈良井宿：重要伝統的建築物群保存地区フィー ルド調査
  景観と観光 益山代利子
 7 月 7 日（金）  いばらん亭：駅西地区での野菜市などの活動打ち合わせ
卒業研究/専門研究　　向井　　健・白戸　　洋
 9 月 1 日（金）  長野県小布施町：緑の景観のまちづくりの先進地で取組について学ぶ
  卒業研究 向井　　健





  社会福祉演習Ⅰ 今村　篤史
 8 月30日（水）・31日（木）
  飛騨高山民族村：高山市のフィー ルド調査 専門研究 益山代利子
 9 月13日（水）～16日（土）
  尾道～今治市：しまなみ海道自転車ツーリズムに関する調査
  卒業研究 益山代利子
 9 月14日（木）  上高地観光センタ ：ーリゾ トーホテル経営の講義と現状視察
  宿泊経営論 山根　宏文
10月16日（月）  松本市立博物館：博物館を訪問し、地域社会に根ざした博物館の在り方を学ぶ
  博物館概論 栗山　　究
11月 5 日（日）  松本市・山形村：「松本・観光の魅力」調査 基礎ゼミ 今村　篤史
11月13日（月） 安曇野市三郷小倉の農地：合鴨の解体と調理実習 食材と農業 中澤　朋代
11月23日（木） 松本市寿地区の里山　寿きずなの森：里山整備実習 環境問題B 中澤　朋代
11月24日（金） ふれあいホール：松本電気館シンポジウムの事前準備
専門研究・卒業研究　　向井　　健・白戸　　洋
11月28日（火） 深志神社：神前結婚式と神道について学ぶ ブライダル総論 小澤　岳志
12月22日（金） 松本市美術館・日本浮世絵博物館：ナイトミュージアムプロジェクト
  専門研究 山根　宏文
 1 月 5 日（金） 松本年金事務所：自身の年金を理解する 社会保障論Ⅱ 荒川　　豊
 1 月18日（木） つつじが丘学園：児童養護施設の機能との連携を学ぶ
ソーシャルワークⅡ　　今村　篤史
 2 月 6 日（火）～ 8 日（木）
  日本アウトワ ドーバウンドスクール長野校：自然体験活動の指導者としてのスキルを学ぶ
フィー ルドワーク 自然体験活動論Ⅱ　　中澤　朋代
④人間健康学部
 5 月 1 日（月） 松本市歴史の里：施設見学 生活習慣病と予防　　江原　孝史
 5 月13日（土） 南木曽町：持続可能な観光の実践例を体験 地域社会とエコツーリズム　　江成　康明
 7 月19日（水） こぶた：ハングルで食事の所作や食文化について学ぶ ハングルⅠ 林　　英美
⑤健康栄養学科
 5 月26日（土） JR大宮  車両基地：JR大宮鉄道祭りにて6次産業のPR
 卒論、健康栄養演習　　矢内　和博
 6 月26日（月） 松本市保健福祉事務所：所長、各課長による講義 臨地実習Ⅲ 花岡佐喜子
 6 月28日（水）  かぼちゃやま農場：イチゴ農家にてイチゴ栽培、活用法、収穫について学ぶ
  食品学実験 矢内　和博
 7 月 8 日（土）  茅野市の今井農園・茅野市のエスポワール：生産者の思いを知り、食事の提供について考
える 食生活論 廣田　直子
 8 月 5 日（土） 岐阜県立中津高等学校：食事調査及び身体計測、ヒヤリング 長谷川尋之
 8 月25日（金）  長野市真島総合スポーツアリーナ：信州ブレイブウォリア ズーの栄養サポ トー打合せ
  健康栄養演習 長谷川尋之
 8 月25日（金）  生坂村B＆G海洋センタ ：ー生坂村通学合宿参加者とのミー ティング
 健康栄養演習（廣田ゼミナール）　廣田　直子
 8 月29日（火）  岐阜県立中津高等学校：栄養サポ トーに関する研究活動（前回調査のフィー ドバック）
  健康栄養演習 長谷川尋之
 8 月29日（火）  昭和伊南総合病院：糖尿病青空教室（食事会）案内 卒業研究 藤岡由美子
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 9 月 5 日（火）～10日（日）
  生坂村高津屋森林公園など：域学連携いくさか通学合宿サポ トー
健康栄養演習（廣田ゼミナール）　廣田　直子
 9 月11日（月）  朝日村旭ヶ丘集会所：介護予防教室における運動指導者補助
  地域課題B 赤津　恵子
 9 月13日（水）・27日（水）　 山梨県富士山麓（富士吉田市）：放射生態野外体験調査
  卒業研究 杉山　英男
10月 4 日（水）・ 5 日（木）
 菅平高原筑波大学演習林ほか：放射生態野外体験調査 卒業研究 杉山　英男
10月 7 日（土）  東邦ガス　四日市営業所：みえＩＢＤ（炎症性腸疾患）昼食会・災害時要配慮者に対す
る備蓄調査 卒業研究・健康栄養演習　　藤岡由美子




10月21日（土）  岐阜県立中津高等学校：水泳部の栄養サポ トー（セミナー及び身体計測）
  健康栄養演習 長谷川尋之
10月21日（土）  あがたの森公園：第52回松本市消費生活展にてデジポット容器紹介
  健康栄養演習 石原　美妃
10月24日（火） エコトピア山田：一般廃棄物最終処理施設見学 ごみ処理と循環型社会　　水橋　文雄
11月 4 日（土） 松本市総合体育館：プロバスケットボールの試合の現場を知る
  スポーツ栄養学 長谷川尋之
11月18日（土） 小布施町：町が取り組んでいる「地域社会づくり」を見学
  地域環境と民度 江成　康明
11月22日（水） 安曇野市三郷：リンゴの収穫作業体験 官能評価鑑別法 矢内　和博
 2 月 2 日（金） 松本歯科大学病院栄養科：POSシステムを導入している大学食堂見学
健康栄養演習・3年生ゼミナール　　廣田　直子
⑥スポーツ健康学科
 4 月17日（月） 松本市立信明中学校：中学生の健康診断の測定補助
 教職特講演習Ⅵ、ゼミ活動　　中島　節子
 5 月20日（土）  やまびこドームおよびその周辺：５時間リレーマラソンにてウォーミングアップ指導および
大会参加 スポーツ健康演習 山本　　薫
 5 月23日（火） 塩尻市宗賀小学校：小学生の体力テストの実施
 スポーツ健康演習、卒業研究　　中島　節子
 5 月27日（土） 長野県茅野市白樺湖：白樺湖駅伝大会にてイベントの運営を学ぶ
  スポーツ健康演習 山本　　薫
 6 月17日（木） ラボランドくろひめ：野外教育のためのプレキャンプ
  野外教育Ⅰ 犬飼己紀子
 7 月 6 日（土）  国営アルプスあづみの公園 里山文化ゾ ンー 堀金口（田んぼ）：田んぼで泥んこ体験！泥
リンピック実施 レクリエーション論　　中島　弘毅
 7 月15日（土） 群馬県水上町：ラフティングの実態、内容、河川のコ スーの特徴、問題点などについて実
地調査  江原　孝史
 7 月21日（金） 松本市立会田中学校：薬物乱用防止講演会にてロールプレイング実施
スポーツ健康演習および卒業研究　　岩間　英明
 8 月22日（火） 愛知県知多半島：夏期スポーツ（とりわけ水中運動）における体温調節反応調査
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  卒業研究 田邊　愛子
 8 月29日（火） 白馬村：キャニオニングについて実地調査 スポーツ健康演習 江原　孝史
 9 月 5 日（火） くろひめラボランド：野外活動の実際と支援方法等について学ぶ
 野外活動・野外教育　　中島　弘毅





11月 8 日（水） 安曇野市立堀金中学校：薬物乱用防止講演会にてロールプレイング実施
スポーツ健康演習、卒業研究　　岩間　英明





  ゼミ活動 江原　孝史
12月26日（火） 小谷村：スキ ・ースノー ボ ドー研修 ゼミ活動 江原　孝史 
 2 月 6 日（火）・ 8 日（木）・10日（土）　Mt.乗鞍スノー リゾ トー：雪上における野外活動プログラム実践
  野外活動 中島　弘毅
 2 月 8 日（木） 佐久郡蓼科町：ウインタ スーポーツを体験、いきいき診断ルームにおける測定現場見学
  ゼミ活動 根本　賢一
 2 月13日（火） 松原湖、諏訪湖：冬の戸外活動体験 ゼミ活動 江原　孝史
 2 月18日（日） 白馬：スノー ボ ドー実習 スノー ボ ドー 齊藤　　茂
⑦教育学部
 6 月21日（水） 窪田空穂記念館、ものぐさ太郎碑他：地域文化の有りようを知る
 基礎ゼミナールⅠ　　征矢野達彦、國府田祐子
10月 4 日（水） 松本市、塩尻市、安曇野市小学校：学校ボランティア活動
  学校ボランティア活動 征矢野
達彦
11月 6 日（月）  松本城周辺　駅前周辺：地域探検活動の体験 
生活科概論　　澤柿　教淳・秋田　　真
11月22日（水）・11月29日（水）　小宮保育園：保育園・子どもプラザ見学
  基礎ゼミナールⅡ 岸田　幸弘
12月 9 日（土）  窪田空穂記念館　ものぐさ太郎碑：松本市が誇る窪田空穂の業績を知る
  地域と文学 國府田祐子
⑧松商短期大学部
 5 月27日（土） 松本協立　病院歯科センタ ：ー無料こども塾支援 子どもと地域社会　　福島　明美
 6 月 3 日（土） アルプス公園：フリーマーケット信州の準備・販売、街角インタビューなど 福島　明美
 6 月 4 日（日）  塩嶺体験学習の家（塩尻市北小野勝弦）：茅野市こどもまつり支援
子どもと地域社会　　福島　明美
 6 月15日（木）  コストコホールセール・ジャパン入間店：日本で支持を集める外資系小売業の秘訣をさぐる
 専門ゼミナールⅡ　　中山　文子




 6 月16日（金） Yahoo Japan ：IT業界の現状や、働くことの考え方などを学ぶ
専門ゼミナールⅡ　　浜崎　　央
 6 月20日（火） 東京都内、神奈川県内：ブライダル産業フェア研修
 専門ゼミナール（小澤ゼミ）Ⅰ・Ⅱ　　小澤　岳志
 7 月 5 日（水） 深志神社（松本市）：日本伝統の神前結婚式の見学 ブライダル入門 小澤　岳志
 7 月13日（木）  こぶた：ハングルで食事の所作や食文化について学ぶ ハングルⅠ 林　　英美
 7 月14日（金）  蟻ヶ埼児童館：「子どもと地域社会」の現状と課題を知る
  地域社会入門 福島　明美
 7 月15日（土）  松本市立図書館：公共図書館の詳相や現場課題を学ぶ 図書館概論 伊東　直登
 7 月28日（金） 松本市市民活動サポ トーセンタ ：ーフリマネット信州外国支援活動
  地域社会入門 福島　明美
 8 月17日（木） 塩尻市社会福祉協議会：学生を交えての親と子の集い参加
  専門ゼミナール 　中山　文子
 9 月 4 日（月） 大町・青木湖アドベンチャークラブ：カヌー体験
生涯スポーツ（レンジャ スーポーツ）　古屋　顯一
 9 月 5 日（火） 生坂村スカイスポーツ公園：パラグライダー体験
生涯スポーツ（レンジャ スーポーツ）　古屋　顯一
 9 月 7 日（木） 乗鞍または奈川村：渓流釣り体験
生涯スポーツ（レンジャ スーポーツ）　古屋　顯一
 9 月23日（土） 幕張メッセ：「東京ゲームショウ2017」見学 
専門ゼミナールⅠ（1年）、卒業研究（2年）　浜崎　　央
10月21日（土）  塩尻市市民交流センタ ：ー図書館サービスを支える建築物や備品などについて学ぶ
  図書館施設論 伊藤　直登
10月27日（金）・ 11月 3 日（金）　塩尻市市民交流センタ 「ーえんぱーく」：若者の市民活動参加促進のた
めの調査・実践活動 地域社会活動 福島　明美
















12月 8 日（金）  東京都新宿区：韓国の文化と言語についての理解を深める
  韓国文化論 林　　英美




 2 月 4 日（日）  しらかば2in1：スノー ボ ドー実習
生涯スポーツ（スノー ボ ドー）　川島　　均・齊藤　　茂
 3 月 9 日（金）  JA長野厚生連篠ノ井総合病院：病院での部署、求められる人材などを学ぶ
  メディカルマナー 春日はるみ
 3 月13日（火） イケアジャパンほか：ビジネスの現場でケ スースタディを体験
専門ゼミナールⅠ（金子ゼミ）　　金子　能呼
⑨教職科目関係
 7 月 3 日（月） 松本市立高綱中学校図書館：学校図書館経営の理解を深める
 学校経営と学校図書館　　征矢野達彦





 6 月 1 日（木） 井上　義則  進化する“TEAM FOR WEDDING”～更なるお客様の“HAPPY”の
ために 地域社会と大学教育 住吉　廣行
 6 月27日（火） 秋山　晶子  創業の魅力―創業によって感じた困難と喜び
   中小企業論 兼村　智也
12月 8 日（金） 藤本　忠和 災害と交通インフラ 防災総論 木村　晴壽
12月22日（金） 脇本　雄文 災害医療 防災総論 木村　晴壽
②総合経営学科
 5 月17日（水） 浅田　剛史 生活設計と生命保険 金融論 太田　　勉
 6 月14日（水） 清水　　茂 地域金融機関の監督行政 金融論 太田　　勉
 6 月28日（水） 神野　貴史 日本の財政政策 金融論 太田　　勉
 7 月11日（火） 原　　元士 私の将来設計とお金 ファイナンス 太田　　勉
10月10日（火） 小川　幹雄 最近の銀行界の動向 地域金融事情 太田　　勉
10月17日（火） 中島　一志 長野銀行の現況と役割 地域金融事情 太田　　勉
10月24日（火） 遠藤　　晃 松本信用金庫の役割と最近の動向
   地域金融事情 太田　　勉
10月31日（火） 林　　智成 長野県信用組合の役割と戦略 地域金融事情 太田　　勉
11月 7 日（火） 寺島　孝幸 JAの地域金融機関としての役割
   地域金融事情 太田　　勉
11月14日（火） 丸山　　剛 協同組合の本質―歴史と今日的役割―
   地域金融事情 太田　　勉
11月21日（火） 山岸　伸弘 地方創生に果たす金融の役割―地域産業との関係性―
   地域金融事情 太田　　勉
11月28日（火） 野村　　真 長野県労働金庫の役割 地域金融事情 太田　　勉
12月 5 日（火） 西條　一寿 郵便局の役割と業務 地域金融事情 太田　　勉
12月 8 日（金） 岡田由美子 マネーの基礎知識 経済入門 太田　　勉
12月12日（火） 高坂　英樹 政策金融機関の特徴と日本政策金融公庫の役割
   地域金融事情 太田　　勉




 1 月 5 日（金） 土屋　公男 賢い消費者をめざして 経済入門 太田　　勉
③観光ホスピタリティ学科
 9 月11日（月） 福田　金也 外国人に愛される宿とは 宿泊経営 山根　宏文
 9 月12日（火） 斉藤　忠政 ホテルと食について 宿泊経営 山根　宏文
 9 月14日（木） 上條　靖大 上高地というリゾ トー地でのホテル経営について
   宿泊経営 山根　宏文
12月12日（火） 丁野　　朗 日本遺産の活用と地域活性化 基礎ゼミナール 各教員
④人間健康学部
 7 月24日（月） 横川　秀男  松本大学人間健康学部でいかに学ぶか―医療法人の理事長、副会長と
して若人に臨むこと― 地域社会と大学教育 住吉　廣行
11月14日（火） 稲葉　洋平 たばこの有害性・健康影響と喫煙対策
   衛生管理学 杉山　英男
12月12日（火） 温泉川肇彦 食品衛生管理とHACCPの実際
   衛生管理学 杉山　英男
 2 月18日（日）～20日（火）
 丸山　美樹・齊藤　　勝・勇上　華子　スノー ボ ドー実習（鹿島槍スキー場：大町市）
   スノー ボ ドー 齊藤　　茂
⑤健康栄養学科
 4 月27日（木） 今枝新太郎  患者の立場から、管理栄養士に望むこと
   臨床栄養学各論Ⅰ 藤岡由美子
 5 月29日（月） 山﨑　幸代  臨地実習Ⅰに向けて―高齢者施設の給食運営の実際および臨地実
習の心構え― 臨地実習Ⅰ事前事後指導 成瀬　祐子
 6 月19日（月） 保科　悦士  臨地実習Ⅰに向けて―高齢者の嚥下機能および食事介助について―
   臨地実習Ⅰ事前事後指導 成瀬　祐子
 6 月22日（木） 藤木　徳彦 ジビエ料理 ―ジビエ料理についての講義と実習
   応用調理学実習AB 石原　三妃
 7 月 8 日（土） 藤木　徳彦 地元食材を活かした食事提供を学ぶ
   食生活論 廣田　直子
 7 月 8 日（土） 今井　　明 地場農場を巡り生産農家から学ぶ
   食生活論 廣田　直子
12月 6 日（水） 平澤　　潔 寒天およびその他ゲル化剤の特性
   調理学AB 石原　三妃
12月 7 日（木） 吉川さなえ 長野県の栄養･食生活の現状と課題、これからの対策
   公衆栄養学Ⅱ 花岡佐喜子
12月14日（木） 小林ゆかり 長野県の保健所における公衆栄養活動について
   公衆栄養学Ⅱ 花岡佐喜子
12月18日（月） 久保田　裕 ネット社会と著作権 地域環境と民度 江成　康明
12月21日（木） 上條　祥水 松本市における公衆栄養活動について






   健康運動指導実習ⅡAB 田邉　愛子
 4 月21日（金） 小川　　雄 運動時のエネルギー消費 スポーツ医学 能勢　　博
 4 月28日（金） 小川　　雄 運動時のエネルギー回復 スポーツ医学 能勢　　博
 5 月11日（木）・18日（木）・25日（木）
 矢﨑　律子 等速性および等尺性脚筋力の理論と実践②
   健康運動指導実習ⅡAB 田邉　愛子
 5 月12日（金） 小川　　雄 運動と骨格筋 スポーツ医学 能勢　　博
 5 月19日（金） 小川　　雄 運動と呼吸 スポーツ医学 能勢　　博
 5 月26日（金） 小川　　雄 運動と循環 スポーツ医学 能勢　　博
 5 月29日（月） 鷹股　哲也 歯・口の健康から全身の健康へ―口腔機能低下とオ ラールフレイル―
   生活習慣病と予防 江原　孝史
 6 月 1 日（木）・15日（木）・22日（木）・29日（木）
 矢﨑　律子 脚筋力について① 健康運動指導実習ⅡAB 田邉　愛子
 6 月 2 日（金） 小川　　雄 運動と神経、内分泌 スポーツ医学 能勢　　博
 6 月 9 日（金） 小川　　雄 運動と体温調節 スポーツ医学 能勢　　博
 6 月16日（金） 小川　　雄 筋力トレーニング① 等尺性・等張性収縮、神経系の適応
   スポーツ医学 能勢　　博
 6 月23日（金） 小川　　雄 筋力トレーニング② 筋力トレーニングの方法、測定方法 
   スポーツ医学 能勢　　博
 6 月23日（金） 花岡　正幸 喫煙を考える ―生活習慣病と喫煙の関係について― 
   健康管理論 江原　孝史
 6 月27日（火） 神谷　哲彦 教育現場で役立つコーチング論 スポーツコーチング論 齊藤　　茂
 6 月30日（金） 小川　　雄 持久性トレーニング（理論編） スポーツ医学 能勢　　博
 7 月 1 日（土） 日本赤十字社長野県支部　赤十字救急法短期講習（きずの手当コ スー）
   安全･救急法（含む実習） 江原　孝史
 7 月 6 日（木）・13日（木）・27日（木）
 矢﨑　律子 脚筋力について② 健康運動指導実習ⅡAB 田邉　愛子
 7 月 7 日（金） 小川　　雄 持久性トレーニング（実践編） スポーツ医学 能勢　　博
 7 月13日（木） 岩根美ゑ子 学校給食の意義と役割・給食施設と衛生管理について
   学校保健学（含小児保健） 中島　節子
 7 月14日（金） 森川真悠子 中高年の運動処方① スポーツ医学 能勢　　博
 7 月14日（金） 森川真悠子 中高年の運動処方② スポーツ医学 能勢　　博
 7 月21日（金） 紅楳　英信 2020年東京五輪に向けた国立スポーツ科学センターの任務と課題
   スポーツ行政･政策論 新井喜代加
 7 月21日（金） 紅楳　英信 2020年東京五輪に向けたスポーツ組織のガバナンス
   スポーツと法 新井喜代加
10月 4 日（水） 中野　　豪 現場の健康運動指導士の実際と在学中に身につけておくべきこと
   健康運動指導現場実習Ⅰ 根本　賢一
11月 8 日（水） 土屋　公男ほか4名
  事故は起きている―暖房器具の正しい使い方を知っていますか―
   安全･救急法 江原　孝史
11月25日（土）・12月 2 日（土）　日本赤十字社長野県支部　赤十字救急法短期講習
   安全･救急法（含む実習） 江原　孝史
12月12日（火） 本沢　晶雄  運動処方の実際―心臓リハビリテーションにおける運動処方の考え方―




   生涯スポーツの普及の形としてインストラクションスキル、パフォーマー
の育て方、教育界への参入などについて広く学ぶ
スポーツ実技Ⅰ（ニュースポ ツー）　　犬飼己紀子
12月18日（月） 久保田　裕 ネット社会と著作権 地域環境と民度 江成　康明
12月19日（火） 中野　　豪 病院現場における健康運動指導士の役割とその必要性
   運動処方論 根本　賢一
 1 月17日（水） 牛木　淳人 呼吸器感染症の予防―誤嚥性肺炎を中心に―
   安全･救急法 江原　孝史
 1 月17日（水） 岸野　靖之 アスリ トーのメンタル指導について
   メンタルトレーニング 齊藤　　茂
⑦教育学部
 6 月28日（水） 関根　郁夫 小学校の教師を目指す若人に向けて
   地域社会と大学教育 住吉　廣行
 7 月19日（水） 橋住　真一 学校教育現場を支える職員について―学校事務職員から見た現場―
   地域社会と大学教育 住吉　廣行
⑧松商短期大学部
12月15日（金） 矢花　明美 茶道の点前指南 日本事情 中村　純子
 1 月11日（木） 赤沼　典昌 日本人の就職 日本語応用Ⅰ 中村　純子
⑨教職科目
12月 7 日（木） 下條　拓也 学級経営上の諸問題 ―教師に求められる人権感覚―
   教職実践演習 征矢野達彦
12月15日（金） 土屋　次男 教員を目指す学生の規範意識の醸成
   教職論 小松　茂美
①健康栄養学科
 4 月～ 7 月 橋本恵里香 実技（ズンバ：ダンス）アシスタント
生涯スポーツⅠ（集団的スポーツ）　　寺平　美樹
②スポーツ健康学科
 4 月～ 7 月 参沢　　篤 実技（サッカー）運営・アシスタント
   体育実技ⅤB（サッカー） 齊藤　　茂
10月29日（日） 村　　憲明 上高地の自然（植物・動物・地理）と歴史について（自然保護観察員）
   レクリエーション実技Ⅱ 中島　弘毅
10月29日（日） 村　由美子 上高地の自然（植物・動物・地理）と歴史について（自然保護観察員）
   レクリエーション実技Ⅱ 中島　弘毅
10月 長谷川久江 講義アシスタント（学校保健・保健管理）
   養護概説 中島　節子
12月 長谷川久江 講義アシスタント（健康相談） 養護概説 中島　節子
 1 月 長谷川久江 講義アシスタント（精神保健） 養護概説 中島　節子
 2 月 北村　洋章 実技（柔道）アシスタント 体育実技Ⅶ（柔道） 岩間　英明





 4 月～12月 山岡　幸美 手話アシスタント 手話入門 武居　みさ
 4 月～11月 橋本恵里香 フィットネスアシスタント 生涯スポ ツー（フィットネス） 寺平　美樹
 5 月～ 7 月 古畑　由佳 演習サポ トー 介護職員初任者研修 中島　節子
 5 月26日（金） 半田　　裕 地域社会活動から学ぶ「子どもが育つ環境、現状と課題」
   子ども地域社会 福島　明美
 5 月26日（金） 児玉　典子 地域社会活動から学ぶ「子どもが育つ環境、現状と課題」
   子ども地域社会 福島　明美
 6 月24日（土）・ 7 月 1 日（土）
 加藤　航平 役者プログラム 海外研修Ⅰ 糸井　重夫
 6 月28日（水） 綿貫　　彩 手話アシスタント 手話入門 武居　みさ
11月13日（月） 津村　孝夫 命を食べる～調理実習～ 食材と農業 中澤　朋代
11月15日（水） 青木　靖子 手話アシスタント 手話入門 武居　みさ
11月15日（水） 小林　満江 手話アシスタント 手話入門 武居　みさ


































8 協定 麻績村 地域の健康、福祉等の増進及び人材育成の連携協定 〇 H29.5.9 H30.3.31
9 協定 松本市新村地区 地域づくりに係る包括連携協定 H28.1.21 H31.1.21

























16 協定 全国「道の駅」連絡会 「道の駅」就労体験型実施 H27.3.31





















22 協定 国際ロータリー第2600地区 地域社会に貢献できる有為な人材の育成 H27.7.30 H32.3.31









26 協定 株式会社信州スポーツスピリット 地域プロスポーツ及び地域スポーツの振興・発展を通じた事業連携・推進 ○ H30.1.5 H30.5.31
27 協定 アクティオ株式会社 道の駅を拠点とした地域づくりと地域の活性化への取組み H27.6.25





29 協定 あづみ野食品 6次産業推進にかかわる研究開発業務 H28.8.26 H29.3.31





















35 協定 株式会社コスモ 食事管理システムの開発、運用、保守についての相互協力 ○ H29.4.25 H30.3.31










40 協定 長野県岡谷東高等学校 連携協定 H20.12.12
41 協定 長野県丸子修学館高等学校 高校大学間の相互交流と教育内容の一層の充実を図る H23.12.21
42 協定 エクセラン高等学校 連携協定 H22.3.17





45 協定 十文字学園女子大学 事務職員の連携・協力に関する協定書 H28.12.2 H30.3.31
46 協定 共愛学園前橋国際大学 大学間連携協定 H29.2.22 H30.2.21
47 協定 湘北短期大学 教育交流連携 H22.7.1











51 協定 嶺南師範学院 学術・人物交流に関する協定 H26.12.5
52 協定 韓国　東新大学 学術交流、共同研究、交換留学制度 H27.10.1
53 協定 韓国　済州大学 交換プログラム、共同研究、交換留学制度、ワークショップ、国際会議 H25.1.7
54 協定 中国人民大学外国語学部 学術・人物交流に関する協定書 H17.3.3
55 協定 台湾　義守大学 相互協定 ○ H29.5.12
56 協定 The University of Pardubice 相互協定 H18.11.2
57 協定 Utah Valley State College 相互協定 H17.2.14
58 協定 コンソーシアム信州 戦略的大学連携支援事業に基づく連携 H22.4.1 H30.3.31
59 協定 放送大学 相互協定（単位互換） H18.1.12
60 業委 松本市 保育園給食用食材の放射性物質検査の実施 ○ H28.3.22 H30.3.31
61 業委 松本市 地域づくりインターンシップ戦略事業 H28.4.1 H29.3.31
62 業委 安曇野市 安曇野市子ども学習支援事業 ○ H28.8.1 H28.11.30
63 業委 安曇野市 親子プログラミング教室業務委託 ○ H29.10.1 H29.11.26
64 業委 安曇野市 安曇野市子ども学習支援事業 ○ H30.2.1 H30.3.20
65 業委 筑北村 筑北村キラリ☆アクア健康教室 ○ H28.5.10 H30.2.28










健康ウォーキング事業におけるイベント運営等 ○ H29.9.16 H29.9.24
69 業委 大阪大谷大学薬学部 インスリンによる血糖調節機構の解析 ○ H29.4.3 H30.3.31


















 6 月15日（木） 上土周辺における地域づくりフィー ルドワーク




 6 月19日（月） 岩間　英明 スポーツを学ぶということ
 齊藤　　茂 臨床心理学入門
 中島　節子 からだのしくみ
 7 月18日（火） 山本　　薫 科学的トレーニング
 田邉　愛子 健康運動指導～性差の違い～
 犬飼己紀子 レクリエーション支援実習　授業体験















 7 月28日（金） 金子　能呼 マーケティング②
 山添　昌彦 経営分析②
 糸井　重夫 キャリアクリエイト①















 4 月24日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学②
 5 月 1 日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学③
 5 月 8 日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学④
 5 月22日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅰ
 5 月29日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅱ
 6 月 5 日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅲ
 6 月19日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅳ
 6 月26日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学⑤
 7 月 3 日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学⑥
 8 月28日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅴ
 9 月 4 日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅵ
 9 月11日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅶ
 9 月25日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅷ
10月 2 日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学⑦
10月23日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学⑧
11月 6 日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学⑨
11月13日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学⑩
11月27日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅸ
12月 4 日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅹ
12月11日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学⑪
12月18日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学⑫
 1 月15日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅺ




 4 月22日（土） 第4回
 講義「消費者行動とデザイン」 松商短期大学部　金子　能呼
 経営戦略Ⅱ「リーダ とーしての行動」 総合経営学部　畑井　浩文・向井　　健
 5 月27日（土） 第5回
 講義『広報活動と表現』 講師：株式会社ビ ・ークス　岡田　義彦
 演習『POP制作』（ワークショップ） 
 経営戦略Ⅲ「企画力・行動力」 総合経営学部　白戸　　洋・向井　　健
 6 月10日（土） 第6回
 演習「販売員マナー講習会」
 プレゼンテーション演習「商品発表会」
 7 月17日（月） 第7回
  パネルディスカッション「お客様満足度を意識した、商品開発から販売までのワンポイン
ト」  プレゼンタ ：ー総合経営学部　白戸　　洋
 プレゼンテーション・商品完成発表会
 8 月12日（土） 第8回
 販売実践の進めかた
















 8 月18日（金）～20日（日） 「デパ トーゆにっと」全国高校生合同販売会
於：井上百貨店本店7階催事場
⑥バレンタィン・スィー ツ～バレンタインまで待てない～
 2 月 3 日（土） 商品発表会（於：井上百貨店アイシティ21）
 2 月10日（土）・11日（日）　












 1 月18日（木） 第3回 南安曇農業高校 生徒実習（於：松本大学）
 題名：「マネジメント・ゲームによるビジネス感性トレーニング」（公開授業）



















 6 月14日（水） 白馬高校地域づくりフィー ルドワーク支援  於：上土ふれあいホールほか












 5 月22日  国土交通省・長野市道の駅「中条」・松本大学共催 88（やまんば）プロジェクト  2017年度
キックオフ・ミー ティング  増尾　　均・矢﨑　　久・室谷　　心・成　　耆政
小林　俊一・清水　聡子・赤羽　雄次　　　　　　
 6 月 3 日 松本ゾンタクラブ 信州岩波講座／まつもと2017  協力 尻無浜博幸
 9 月 1 日 社団法人台湾老人福利機構協会  台湾老人福利機構協会日本研修・講義 尻無浜博幸
 9 月 2 日 第49回塩尻市社会福祉大会  協力 尻無浜博幸
 9 月 2 日 第42回長野県進路指導（進学）全県研究会  協力 武者　一弘
 9 月17日・18日　第18回「開かれた学校づくり」全国交流集会 in 松本  協力 武者　一弘
10月24日 松本市議会「市立病院と西部地域のまちづくりについて」意見交換会  共催 尻無浜博幸
11月26日  「 昭和女子大学現代教育研究所出張フォーラム  兼  松本大学教育学部開設記念フォー
ラム」企画・運営・支援・司会 岸田　幸弘
12月11日 ８８（やまんば）プロジェクト  意見交換会  共催 
増尾　　均・矢﨑　　久・室谷　　心・成　　耆政・清水　聡子
 1 月21日 長野県教育を考える会全県集会「どう変わる？高校入試と『学び』」 協力 武者　一弘
②研修会・勉強会・セミナ ・ー調査・研究等
 4 月〜 3 月 松本深志高校硬式野球部年間栄養サポ トー 石澤美代子
 4 月〜 3 月 松本山雅FCユ スーアカデミー 栄養講習・支援 水野　尚子
 4 月〜 9 月  （公社）長野県栄養士会生涯教育研修会企画および総合司会 廣田　直子
 6 月10日 長野県社会福祉士会「福祉まるごと学会」 協力 尻無浜博幸
 6 月  長茨城農芸学院との共同研究「発達上の課題を有する少年院在院者に対する処遇の現
状と発達支援の課題に関する調査・研究」 内藤　千尋
 6 月 塩尻市子育て支援センタ 「ーNP親支援プログラム」 企画・助言・指導 中山　文子
 7 月15日〜 嘉南薬理大学（台湾）学生校外実習受け入れ  協力 尻無浜博幸
 8 月  『体育の学習内容とは何か（ボール運動領域から）』〜主体的な学びを生み出す授業をめ
ざして〜をテーマ　第16回遊学塾in沖永良部島  企画 濱田　敦志
 8 月 松本市立芝沢小学校　ユニバーサルデザインを生かした授業づくり・学級づくり
 内藤　千尋
 9 月 多摩少年院  事例検討会 内藤　千尋
10月11日 筑北村教育委員会  子育てHAPPYアドバイス 犬飼己紀子
10月 有明高原寮  カンファレンス・少年面接 内藤　千尋
10月19日 日本障害者リハビリテーション協会「できることもちよりワークシップ（鎌田地区）」 共催
 尻無浜博幸
11月26日 社会福祉法人諏訪市社会福祉協議会  レクリエーション・ワーク 犬飼己紀子
11月12日 松本市行政管理課  長崎大学との松本ユ スー平和ネットワーク調査学習会　支援
 尻無浜博幸
11月〜12月 塩尻市子育て支援センタ 「ー学生を交えての親と子の集い」企画・運営・支援 中山　文子
 1 月 塩尻市子育て支援センタ 「ー子どもの感情への向き合い方講座」企画・助言・指導
 中山　文子
 2 月18日 松本市公民館研究集会「地域の宝を活かす」 中澤　朋代
 2 月24日 労協講座実行委員会  労協講座  後援 尻無浜博幸
 3 月 全国大学ゴルフ指導者研究会  平成29年度第22回研修会  企画・運営・支援
中島　弘毅




 2 月18日・ 3 月12日・13日　信州奈川グリ ンーツーリズム協議会
 　　　　　　奈川モニターツアー企画、奈川モニターツアー参加 中澤　朋代
③企画イベント・その他
 4 月29日  第6回馬耕体験プロジェクト「子どもの笑顔と成長を創り出す産業技術史と自然との触れ
合い」 企画・運営・司会  中島　弘毅
 5 月14日  いきものみっけファーム推進協議会in松本（構成員）「いきものみっけファーム」寿地区田
植え 中澤　朋代
 5 月20日  JA  ５時間リレーマラソン  協力  山本　　薫
 5 月28日  いきものみっけファーム推進協議会in松本（構成員）「いきものみっけファーム」波田地区
田植え  中澤　朋代
 6 月18日 長野市道の駅「中条」88（やまんば）プロジェクト　現地調査 清水　聡子
 7 月 6 日  国営アルプスあずみの公園「田んぼで泥んこ体験！泥リンピック」運営参加・支援
中島　弘毅




 8 月 新村ひまわりプロジェクト・学習田等による地域振興とJA青年部との交流 中澤　朋代
 8 月 須坂双葉幼稚園「泥リンピック」運営参加・支援 中島　弘毅
 8 月 5 日・ 6 日　新村ひまわりプロジェクト「ひまわりまつり」共催 中澤　朋代
 9 月〜10月 世界体操選手権モントリオール大会コンディショニングサポ トー（カナダ・モントリオール） 
長谷川尋之
10月14日 長野県体育センタ 「ー信州チャレンジスポーツDAY」企画・運営・支援 水野　尚子
10月22日 長野市道の駅「中条」 88（やまんば）プロジェクト  スタンプラリー実施 
室谷　　心・清水　聡子
11月 神戸マラソン栄養相談（スポーツ栄養士） 長谷川尋之
11月25日・26日　安曇野市  松大生と学ぶ親子プログラミング教室「Scratchプログラム体験コーナ 」ー運
営参加・支援・実演  室谷　　心・矢野口　聡
11月 3 日 中条地区住民自治協議会 「第11回  むしくらまつり」協力８８（やまんば）プロジェクト
　 矢﨑　　久・成　　耆政・清水　聡子
12月27日 松本市教育委員会  信州まつもとこどもキャンプ  協力 濱田　敦志




 6 月 2 日（金）  （一社）松本青年会議所 元スポーツ選手講演会
 7 月29日（土） 中信健康友の会 健康講座
 8 月22日（火） 新学術領域研究「宇宙に生きる」若手会　夏合宿講演セッション
 8 月28日（月） 南信読売会　読売松本セミナー　池上彰氏「ニッポンの事情と世界情勢」
 9 月 2 日（土） 長野県進路指導研究会 進路指導全県研究会
 9 月 4 日（月）・ 5 日（火）
 長野県シニア大学松本学部 2学年・IT講座




 2 月25日（日） 企業組合労協ながの 労働講座
 3 月10日（土） 長野県保健・疾病対策課 第3回クリニカルパス研究会　講演会
②講座・学習会・研修会・スクーリング
 4 月 8 日（土） 長野県ソフトボール協会 ソフトボール暫定指導者講習会
 4 月15日（土） NPO長野教師力向上NET 講習会
 5 月14日（日）・11月26日（日）・12月17日（日）・ 1 月21日（日）・ 2 月24日（土）
  （一社）長野県サッカー協会審判委員会　サッカー審判員講習会
 7 月30日（日）・ 8 月26日（土）・12月17日（日）・ 2 月24日（土）
 国際ロータリー第2600地区 Ｒ財団委員会　セミナ ・ー会議
 8 月 5 日（土）  （公社）長野県栄養士会 生涯教育研修会
 8 月10日（木） 大新東株式会社松本営業所 研修
 8 月17日（木）・18日（金）・21日（月）・22日（火）
 長野県健康福祉部 思春期ピアカウンセラー養成講座
 8 月26日（土）  （公社）長野県栄養士会 医療事務部研修会
 9 月 2 日（土）  （公社）長野県栄養士会 研究教育事業部研修会
 9 月 7 日（木） 長野県中小企業家同友会 勉強会
 9 月 8 日（金）・22日（金）・29日（金）
 JTRC 健康推進トレーナー養成講座
 9 月10日（日）  （公社）長野県栄養士会 生涯教育研修会
 9 月23日（土） 信州NST研究会・コメディカルの会 
 9 月30日（土）  （公社）長野県栄養士会 食生活と植物油栄養に関する講習会
10月 1 日（日） 長野県高等学校文化連盟囲碁部会　 長野県高校囲碁研修会
10月 8 日（日） 信濃毎日新聞社 高校生のための起業塾
10月25日（水） 長野県中小企業家同友会 研修












12月 3 日（日）  （公財）長野県体育協会 平成29年度長野県スポーツ指導者研修会
12月17日（日）  （公財）長野県障がい者スポーツ協会 セミナー及び障がい者スポーツ指導員研修会
12月23日（土） 長野県サッカー協会2種委員会　  2017年度JFA/Jリーグ協働プログラム指導者講習会
 1 月21日（日） 松本市サッカー協会 指導者講習会
 1 月27日（土）・28日（日）
  （一社）長野県サッカー協会 
サッカー指導者研修会（第8回長野県フットボールカンファレンス）
 2 月18日（日）  （一社）長野県サッカー協会審判委員会 サッカー審判員講習会
 2 月24日（土） 相澤病院 研修会
 2 月25日（日）  （公財）長野県介護福祉会 高齢者レクリエーション研修
 2 月25日（日）  （一社）長野県獣医師会小動物臨床部会　小動物臨床研修会
 2 月25日（日）・ 3 月11日（日）　松本市サッカー協会 指導者講習会
 3 月 4 日（日）  （一社）長野県臨床工学技士会 第15回人工呼吸器安全対策セミナー
 3 月11日（日） 特定非営利活動法人日本トレーニング指導者協会　ワークショップ
 3 月25日（日） 長野県陸上競技協会 2018年度審判講習会
③会議・集会
 4 月 8 日（土）・ 9 日（日）
 国際ロータリー第2600地区 国際ロータリー第2600地区研修・協議会
 5 月12日（金）・ 6 月 2 日（金）・ 7 月 7 日（金）・ 9 月22日（金）・10月 3 日（火）・11月17日（金）・
11月20日（月）・ 3 月23日（金）　第42回全校高等学校総合文化祭長野県実行委員会　会議
 6 月 3 日（土） 国際ロータリー第2600地区 会議
 7 月 7 日（金） まつもと広域ものづくりフェア実行委員会
 9 月17日（日）・18日（月）
 開かれた学校づくり全国交流集会in松本　高校生の学校参加についての実践交流会
 1 月28日（日） 長野県社会福祉会中信地区 総会・全体学習会
 3 月 3 日（土） 長野県民主医療機関連合会 長野県民医連学術運動交流集会
④試験会場
 6 月25日（日） 松本市役所 松本市職員採用資格試験
 7 月 2 日（日）  （一社）長野県建築士会 平成29年二級建築士試験「学科の試験」
 7 月 2 日（日）  （公財）日本国際教育総合研究支援協会　2017第1回日本語能力試験
 9 月 3 日（日） 人事院関東事務局 平成29年度国家公務員採用一般職試験
 9 月 3 日（日）  （一財）電気技術者試験センター 第3種電気主任技術者試験
 9 月 3 日（日）  （一財）日本規格協会 品質管理検定試験
 9 月10日（日）  （一社）長野県建築士会 平成29年二級建築士試験「設計製図の試験」
 9 月17日（日） 松本市役所 松本市職員採用資格試験
10月 8 日（日）  （一社）長野県建築士会　　 平成29年一級建築士・木造建築士試験「設計製図の試験」
10月29日（日） 東進衛星予備校松本予備校 模擬試験
12月 3 日（日） 長野県介護福祉士養成施設連絡会 介護福祉士国家試験模擬試験
12月 3 日（日）  （公財）日本国際教育支援協会 2017第2回日本語能力試験








 7 月 1 日（土） 長野県学校囲碁連盟 小中学生囲碁大会





 全日本学生ラ トー競技選手権大会実行委員会　平成29年全国学生ラ トー選手権大会





12月 7 日（木）・ 8 日（金）
 第42回全国高等学校総合文化祭長野県実行委員会
  2018信州総文祭プレ大会特別支援学校部門
 3 月24日（土）・25日（日）
 株式会社市民タイムス 第27回市民タイムス杯中信地区囲碁大会
